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ドイツにおける都市デザインの今日的課題
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金沢美術工芸大学 紀要 No.58 2014
世界の人口推移予測 （単位：百万）
2010年 2030年 2050年
日本 128.1 116.6 97.1
アメリカ合衆国 310.4 361.7 403.1
イギリス 62.0 69.3 72.8
イタリア 60.6 60.9 59.2
フランス 62.8 68.5 72.4
中国 1,341.3 1,393.1 1,295.6
ドイツ 82.3 79.5 74.8
























































(出典：Bund-Laender-Bericht zum Programm Stadtumbau Ost）
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ドイツにおける都市デザインの今日的課題 坂本英之
